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Assalamu ‘alaikum wr.wb 
KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada semester ini kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita ucapkan kepada 
Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap kea lam yang 
terang benderang yakni dalam nikmat Islam seperti sekarang ini. 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini merupakan wadah dimana para mahasiswa 
harus dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan mengaplikasian ilmu yang telah 
didapatkannya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengabdi kepada masyarakat. Dengan 
adanya pandemic covid 19 ini maka Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilakukan secara daring. 
Setelah kurang lebih satu bulan melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara 
daring maka disusun laporan ini laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata secara daring yang dimulai dari tanggal 01 juni 2020 – 21 juni 2020. 
Terlaksananya kegiatan KKN ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, oleh karena 
itu ucapan terima kasih banyak kepada: 
a. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah mendukung kami dalam melaksanakan seluruh kegiatan KKN. 
b. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala LPPM yang telah mengijinkan kami 
melakukan kegiatan KKN secara daring. 
c.  Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D. selaku Kepala Pusat KKN yang telah memberikan 
pengarahan kegiatan KKN Ekuivalen. 
iv  
d. Beserta Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu dan 
membimbing kami selama pelaksanaan KKN. 
e. Ibu Septian Emma Dwi Jatmika, S.Ked. M.Kes. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang diberikan kepada kami. 
f. Peserta daring anggota grup Facebook KKN Ekuivalen I.C.3 kelompok 1 yang sudah 
mengikuti daring secara baik. 
Akhirnya, tim penyusun menyadari bahwa selama kegiatan KKN Ekuivalen masih banyak 
kesalahan terhadap semua pihak kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kami 
sebagai tim penyusun laporan ini semoga materi yang kami sampaikan dalam kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) semoga bermanfaat bagi semua anggota grup Facebook selama pandemic 
covid 19 di saat ini. 
Yogyakarta,29 juni 2020 
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